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• Depósitos institucionales en las bibliotecas de la UPC 
 












• Liderados por la propia institución 
 
• Mejoran la visibilidad de los documentos: 
• TDX (CBUC): implementación de OAI => de 15.000 
consultas mensuales a 80.000 











Depósitos institucionales en las bibliotecas de la 
UPC 
Videoteca 






TDX La Bústia del  
professor 











Depósitos institucionales en las bibliotecas de la 
UPC 
•Cada depósito se desarrolla de forma independiente 
•Se mantiene a menudo una estructura común de la base de datos 
que los gestiona que facilita: 
• Unificar la estructura de metadatos 
• Garantizar una mínima coherencia entre distintos 
productos. 
•Con tendencia a integrarse con otros sistemas de información de la 
universidad 








   
Objectivo: definir un sistema de recuperación de información de 
todos los contenidos, independientemente de su naturaleza  
Distintos sistemas de gestión 
 




Un único sistema de recuperación de datos 
















Simple de implementar  
Muy usado y con disponibilidad de herramientas ya 
desarrolladas 
Buenas perspectivas de futuro 
 











Definición de la  
granularidad 
Creación de servidores  
OAI-PMH 
Extracción de  
metadatos de páginas web 











University of British Columbia 
 
Integración de colecciones basada en el protocolo 
OAI 
•PHP + MySQL 
•Integra en un único producto: 
•Servidor OAI 
•Recolector OAI 
•Interfaz de búsqueda 









•Definición de contenidos: incorporación de depósitos no UPC 
 
•Metadatos: 
• Transformación CatMARC a DC 
• Viabilidad de etiquetado semiautomático de páginas web 
 
•Adaptación de interfaz al libro de estilo del Servicio de Bibliotecas 
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